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На сегодняшний день фальсификация пушно-меховых товаров приобрела
весьма распространенный характер. При использовании современных
технологий выделки шкурок за дорогостоящие виды меха недобросовестные
производители зачастую выдают более дешевые полуфабрикаты, вместо
наиболее ценных хребтовых частей используют боковины шкурок. Весьма
проблематично установить вид популярных сегодня стриженых
полуфабрикатов.
Идентификация изделий из меха является одним из самых сложных видов
экспертного исследования. Приоритетным методом идентификации этих
товаров по-прежнему является органолептическая оценка. Она применяется в
случаях идентификации наименования изделий по маркировке и упаковке;
установления вида, назначения и разновидности изделий; идентификации вида
меха, в случаях установления тождественности шкурок характерным
признакам, свойственным данному виду продукции в соответствии с
нормативной, технической документацией; а также при выявлении градаций
качества – сорта и группы дефектности. Для каждого вида полуфабриката
визуально устанавливается естественный цвет волос, блеск, степень
опушенности, которые идентифицируются с требованиями соответствующих
нормативных документов. Органолептическая оценка качества пушно-мехового
сырья осуществляется путем тщательного осмотра, растяжения, изгибания и
ощупывания изделий.
С целью получения объективных значений показателей качества при
проведении экспертизы пушно-меховых товаров используются лабораторные
методы. Они активно применяются для определения длины и толщины остевых
и пуховых волос, формы волос и характера извитости, густоты волосяного
покрова, толщины кожевой ткани, размера площади шкурок. Кроме того, с их
помощью оценивают прочностные и деформационные свойств пушно-мехового
полуфабриката: разрывную прочность, деформируемость кожевой ткани
шкурок, истираемость волосяного покрова. Также можно оценить температуру
сваривания кожевой ткани, гистологическое строение кожевой ткани и волоса,
аминокислотный состав коллагена и кератина, показатели химического состава
(содержание влаги, жировых веществ, дубящих веществ, величину рН водной
вытяжки), светостойкость окрашенного волосяного покрова, маркость
волосяного покрова и кожевой ткани, теплозащитные свойства. Такие методы
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трудоёмки и применяются в исключительных случаях. Однако полноценная
идентификация меха с целью выявления его фальсификации возможна лишь в
лабораторных условиях.
Идентификационная экспертиза пушно-меховых товаров проводится в
соответствии с ТНПА, фонд которых составляет более 300 стандартов и
отраслевой документации на продукцию, методы испытаний, правила приемки
и отбор проб, маркировку, упаковку, транспортирование и хранение меховых
изделий, на термины и определения. Причем все стандарты меховой отрасли
являются межгосударственными.
Меховые изделия могут быть идентифицированы по маркировке.
Маркировка, как известно, доводит до субъекта экспертизы информацию об
изготовителе, количественных и качественных характеристиках товара.
Кроме используемых технологий маркирования контрольно-
идентификационными знаками параллельно предлагается активно использовать
также перспективную технологию радиочастотной идентификации с RFID-
метками. Это пассивная метка, которая, попадая в поле считывания,
моделирует сигнал через антенну и отражает его в оцифрованном виде, после
чего происходит его автоматическое считывание. Контрольный знак
наклеивается на ярлык изделия и с помощью электронного прибора с него
можно считать исчерпывающую информацию об изделии и его изготовителе.
Идентификация меховых изделий с использованием современных
технологий уже проводится в недавно открытом фирменном магазине
торгового унитарного предприятия «Белкоопвнешторг» Белкоопсоюза
«Королевство меха». Этот магазин стал третьим в составе фирменной торговой
сети «Белкоопвнешторга» по реализации меховых изделий собственного
производства из выращенных в собственных зверофермах полуфабрикатов.
В Республике Беларусь на протяжении ряда лет ведется
целенаправленная работа по созданию системы маркировки товаров легкой
промышленности, которую предлагается взять за основу на территории стран
Таможенного союза и Единого экономического пространства. Координатором
такой работы является Центр систем идентификации Национальной академии
наук Беларуси. Его девиз – «Умные технологии для умного бизнеса».
Использование такой современной технологии позволяет
идентифицировать субъекты хозяйствования и их продукцию. Это особенно
актуально для товаров высокого ценового сегмента, к которому относятся
изделия из натурального меха. Предлагаемый вид идентификационного знака
для всех стран ЕАЭС может базироваться на действующей в Беларуси
нормативно-правовой базе.
В 2015 г. в Республике Беларусь планируется ввести в действие систему
отслеживания легальности товаров на основе маркировки контрольными
идентификационными знаками. Для продукции легкой промышленности это
является особенно актуальным, так как она относится к наиболее критичной
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товарной группе, имеющей значительные проценты контрафакта. Вопросы
прозрачности происхождения товаров на отечественном рынке имеют огромное
значение. В торговле в основном велся количественный учет товаров, а вскоре
можно будет отследить и качественные характеристики товаров.
